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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ  (68 часов) 34 34      
 1 семестр (68 часов) 34 34      
1.1 
Вводная  лекция. 
Введение. Предмет начертательной геометрии. 
Методы проецирования; центральное и параллельное про-
ецирование, их свойства. Прямоугольное проецирование 
точки на две и три  плоскости проекций.  
2    
Компьютерная 
презентация 
[1-7]  
1.1.1 
Вводное занятие 
Ознакомление с организацией проведения практических 
занятий, объемом заданий, формой промежуточного кон-
троля. 
Стандарты ЕСКД. Основные положения ГОСТ 2.301-68, 
ГОСТ 2.302-68, ГОСТ 2.303-68, ГОСТ 2.304-81, ГОСТ 
2.306-68, ГОСТ 2.104-2006. 
 2   
УМК, ч. I, III 
Плакаты и 
наглядные посо-
бия 
[13, 17]  
1.2 
Прямая линия на эпюре Монжа. 
Ортогональные проекции прямой общего и частного по-
ложения.  Определение натуральной величины отрезка 
прямой и углов еѐ наклона к плоскостям проекции. Точка 
на прямой. Следы прямой. Деление отрезка прямой в за-
данном отношении. 
2    
Компьютерная 
презентация 
[1-7]  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.2.1 
Методы проецирования . Комплексный чертеж точки. 
Построение недостающих  проекций точек. Определение 
положения точки в четвертях и октантах пространства. 
Построение чертежей точек, заданных декартовыми коор-
динатами. Построение проекций точек, симметричных 
заданным, относительно осей и плоскостей проекций. 
 2   УМК, ч. I, ч.  II  [1-8] 
Устный 
опрос 
1.3 
Взаимное положение прямых. Плоскость. 
Взаимное положение прямых.  Конкурирующие точки.  
Теорема о проецировании прямого угла. Способы задания 
плоскости на чертеже.  Прямая и точка в плоскости. Глав-
ные линии плоскости. Следы плоскости. Плоскости обще-
го и частного положений. 
2    
Компьютерная 
презентация 
[1-7]  
1.3.1 
Проекции отрезка прямой линии. Взаимное положение 
двух прямых. 
Построение недостающих проекций отрезков прямых. 
Определение положения прямой относительно плоскостей 
проекций по комплексному чертежу. Определение нату-
ральной величины отрезка и углов его наклона к плоско-
стям проекций. Следы прямой. Определение взаимного 
положения прямых на эпюре Монжа. 
Конкурирующие точки на скрещивающихся прямых 
 2   УМК, ч. I, ч.  II  [1-8] 
Устный 
опрос 
1.4 
Две плоскости. Прямая и плоскость. 
Прямые линии и плоскости, параллельные плоскости. Пе-
ресечение прямых линий и плоскостей плоскостями част-
ного положения. Проведение плоскости через прямую ли-
нию. Взаимно пересекающиеся плоскости общего поло-
жения. Пересечение прямых линий плоскостями общего 
положения. 
2    
Компьютерная 
презентация 
[1-7]  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.4.1 
Плоскость. Две плоскости. 
Миниконтрольная работа по предыдущим темам.  
Способы задания плоскости на чертеже. 
Прямая и точка в плоскости, построение недостающих 
проекций прямых и точек плоскости. Плоскости общего и 
частного положений, определение по чертежу их положе-
ния по отношению к плоскостям проекций. Построение 
следов и главных линий плоскости. Проецирование пря-
мого угла. Пересечение плоскостей заданных следами. 
 2   УМК, ч. I, ч.  II  [1-8] 
Результа-
ты мини-
котроль-
ной рабо-
ты.  Уст-
ный 
опрос 
1.5 
Взаимно перпендикулярные плоскости и прямые. 
Прямая линия перпендикулярная плоскости частного и 
общего положений. Взаимно перпендикулярные плоско-
сти частного и общего положений.  Взаимно перпендику-
лярные прямые общего положения. 
2    
Компьютерная 
презентация 
[1-7]  
1.5.1 
Две плоскости. Прямая и плоскость. 
Параллельность плоскостей. Построение прямой парал-
лельной заданной плоскости. Пересечение прямой с плос-
костью. Перпендикулярность прямой и плоскости. Пер-
пендикулярность плоскостей. 
 2   УМК, ч. I, ч.  II  [1-8] 
Устный 
опрос 
1.6 
Метрические и позиционные задачи. 
Определение расстояний от точки до плоскости частного 
и общего положений. Определение расстояния от точки 
до прямой линии. 
2    
Компьютерная 
презентация 
[1-7]  
1.6.1 
Метрические и позиционные задачи. 
Решение различных задач на определение расстояний от 
точки до плоскости, от точки до прямой, между двумя па-
раллельными плоскостями.  
 2   УМК, ч. I, ч.  II  [1-8] 
Устный 
опрос 
1.7 
Способы преобразования комплексного чертежа. 
Способ замены плоскостей проекций. Способ вращения 
вокруг оси, перпендикулярной плоскости проекций. 
Способ плоскопараллельного перемещения. 
2    
Компьютерная 
презентация 
[1-7]  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.7.1 
Способы преобразования эпюра Монжа. 
Миниконтрольная работа по предыдущим темам. 
Решение задач методом замены плоскостей проекций: 
- определение натуральной величины отрезков и плоских 
геометрических фигур; 
- плоских и двухгранных углов; 
- расстояний от точек до прямых и плоскостей; 
- между двумя прямыми и двумя плоскостями. 
Решение задач на использование метода вращения вокруг 
осей перпендикулярных плоскостям проекций. Преиму-
щества и недостатки методов. 
 2   УМК, ч. I, ч.  II  [1-8] 
Результа-
ты мини-
котроль-
ной рабо-
ты. Уст-
ный 
опрос 
1.8 
Способы преобразования комплексного чертежа. 
Вращение вокруг оси, параллельной плоскости проекций. 
Вращение вокруг следа плоскости. Решение метрических 
задач методами преобразования чертежа. 
2    
Компьютерная 
презентация 
[1-7]  
1.8.1 
Способы преобразования эпюра Монжа. 
Решение позиционных и метрических задач методом пло-
скопараллельного  перемещения. Вращение вокруг линий 
уровня. Решение задач вращением вокруг горизонтали, 
фронтали, следа плоскости. 
 2   УМК, ч. I, ч.  II  [1-8] 
Устный 
опрос 
1.9 
Многогранники. 
Чертежи многогранников и многогранных поверхностей. 
Пересечение многогранников плоскостью и прямой лини-
ей. Взаимное пересечение многогранников. Развертыва-
ние поверхности многогранников. 
 
2    
Компьютерная 
презентация 
[1-7]  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.9.1 
Многогранники. 
Пересечение многогранников плоскостью частного и об-
щего положений. Пересечение прямой линии с поверхно-
стью многогранника. Точки входа и выхода. Взаимное 
пересечение многогранников. 
 2   УМК, ч. I, ч.  II  [1-8] 
Устный 
опрос 
1.10 
Кривые линии. 
Плоские кривые линии. Касательные и нормали кривых. 
Кривые линии второго порядка (окружность, эллипс, па-
рабола, гипербола и др.) Пространственные кривые ли-
нии. 
2    
Компьютерная 
презентация 
[1-7]  
1.10.1 
Кривые линии. 
Кривые линии на эпюре Монжа. 
Построение недостающих проекций кривых линий. 
 2    УМК, ч. I, ч.  II  [1-8] 
Устный 
опрос 
1.11 
Поверхности. Образование и задание поверхностей.   
Классификация поверхностей. Определитель поверхно-
сти. Кинематический и каркасный способы задания по-
верхностей. Линейчатые и нелинейчатые поверхности. 
Поверхности вращения (тор).  Поверхности вращения 
второго порядка (сфера, конус  цилиндр). 
2    
Компьютерная 
презентация 
[1-7]  
1.11.1 
Поверхности. 
Построение недостающих проекций точек и линий на по-
верхностях вращения. 
 2    УМК, ч. I, ч.  II  [1-8] 
Устный 
опрос 
1.12 
Пересечение поверхности плоскостью. 
Понятие о линии пересечения. Явные, опорные и проме-
жуточные точки сечения.  Пересечение поверхностей 
вращения плоскостями частного и общего положений. 
2    
Компьютерная 
презентация 
[1-7]  
1.12.1 
Пересечение поверхности плоскостью. 
Пересечение поверхностей вращения плоскостью частно-
го положения. Пересечение поверхностей плоскостью 
общего положения. Построение действительной величи-
ны фигуры сечения. 
 2   УМК, ч. I, ч.  II  [1-8] 
Устный 
опрос 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.13 
Пересечение поверхности прямой линией. 
Понятие о точках входа и выхода. 
Пересечение поверхностей вращения прямой линией. 
2    
Компьютерная 
презентация 
[1-7]  
1.13.1 
Пересечение прямой с поверхностью. 
Общий прием построения точек пересечения прямой ли-
нии и поверхности. Пересечение прямой линии с цилин-
дрическими, коническими, сферическими и торовыми 
поверхностями. 
 2   УМК, ч. I, ч.  II  [1-8] 
Устный 
опрос 
1.14 
Взаимное пересечение поверхностей. 
Понятие о линии пересечения. 
Способ вспомогательных секущих плоскостей. 
2    
Компьютерная 
презентация 
[1-7]  
1.14.1 
Взаимное пересечение поверхностей. 
Общая схема построения линии пересечения поверхно-
стей. Определение точек ,общих для двух поверхностей. 
Явные, опорные (характерные) и промежуточные точки 
линии пересечения. Построение линии пересечения по-
верхностей способом вспомогательных секущих плоско-
стей. Видимость элементов пересеченных поверхностей. 
 2   УМК, ч. I, ч.  II  [1-8] 
Устный 
опрос 
1.15 
Взаимное пересечение поверхностей. 
Частные случаи пересечения поверхностей. 
Способ вспомогательных концентрических и эксцентри-
ческих сфер. 
2    
Компьютерная 
презентация 
[1-7]  
1.15.1 
Взаимное пересечение поверхностей. 
Частные случаи пересечения поверхностей. Построение 
линии пересечения поверхностей способами концентри-
ческих и эксцентрических сфер. Преимущества и недо-
статки способов. 
 2   УМК, ч. I, ч.  II  [1-8] 
Устный 
опрос 
1.16 
Развертки поверхностей. 
Построение разверток простых поверхностей (прямые 
призма, пирамида, цилиндр, конус). Построение разверток 
наклонных поверхностей. Способ раскатки. 
2    
Компьютерная 
презентация 
[1-7]  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.16.1 
Поверхности (гранные и  кривые) с окнами и вырезами. 
Построение проекций призмы и пирамиды с окнами и вы-
резами. Построение проекций цилиндра, конуса, сферы с 
окнами и вырезами. 
 2   УМК, ч. I, ч.  II  [1-8] 
Устный 
опрос 
1.17 
Развертки поверхностей. Аксонометрические проекции. 
Построение разверток наклонных поверхностей. Способы 
нормального сечения и триангуляции. Условно развертыва-
емые поверхности. Развертка сферы. Общие понятия и 
назначение.Теорема Польке. Прямоугольные и косоуголь-
ные аксонометрические проекции. Стандартные аксоно-
метрические проекции. 
2    
Компьютерная 
презентация 
[1-7]  
1.17.1 
Развертки поверхностей. Аксонометрические проекции. 
Общие принципы построения развертки поверхностей. По-
строение точек и линий на развертке по их проекциям и 
решение обратной задачи. Приближенная развертка нераз-
вертывающихся поверхностей. Аксонометрические проек-
ции плоских фигур. Построение аксонометрических проек-
ций геометрических тел с окнами и вырезами. 
 2   УМК, ч. I, ч.  II  [1-8] 
Устный 
опрос 
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 
 
N 
зада-
ния 
 
Содержание задания 
 
 
Фор- 
мат 
Сроки выполнения 
задания (№ занятия) 
выдача сдача 
1 2 3 4 5 
Первый семестр 
1.  Линии чертежа А4 1 2 
2.  
Эпюр №1 
Задача №1 «Взаимное пересечение треугольных 
непрозрачных пластин». 
А3 
5 7 
Задача №2 «Определение натуральной величи-
ны треугольника, используя способы преобра-
зования чертежа» 
8 10 
3.  
Эпюр №2 «Построение сечения поверхности 
плоскостью. Определение натуральной величи-
ны сечения» 
А3 12 14 
4.  
Эпюр №3 «Построение линии пересечения по-
верхностей. Построение развертки одной из 
них» 
2ф А3 
или 
А2 
15 17 
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